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AVANT-PROPOS 
Une Rencontre mondiale de poésie a eu lieu à Montréal, 
dans le cadre des manifestations spéciales de l'Expo, du 
6 au 10 septembre 1967. Trente-deux poètes invités y 
participèrent. Les 6,7 et 8 septembre eut lieu un colloque 
sur le thème : « Le poète et la Terre des Hommes ». C'est 
le texte des communications et discussions de ce colloque 
qui est publié ici, avec les coupures qui s'imposaient. 
Toutes les interventions ont été enregistrées sur ruban 
magnétique par la Société Radio-Canada qui a bien voulu 
nous autoriser à transcrire cet enregistrement pour le 
publier. Nous tenons à lui en exprimer notre vive gratitude. 
La Rencontre mondiale de la poésie a été organisée 
grâce à des octrois du Conseil des Arts du Canada, 
d'EXPO 67, du Ministère des Affaires culturelles du Qué-
bec, de la Ville de Montréal et de TUNESCO. Les membres 
du comité organisateur désignés par la Société Royale du 
Canada étaient René de Chantai, George Whal/ey (rem-
placé le 15 juillet par Frank Scott), Louis Dudek, Jean-
Guy Pilon et Guy Sylvestre (président). Le colloque a eu 
Heu à l'Auditorium DuPont sur le site de /'EXPO et le 
public y a été invité. 
En plus du texte du colloque, on trouvera ci-après le 
compte rendu de la Rencontre, ainsi que la liste des par-
ticipants et des observateurs. 
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Nous sommes reconnaissants à la direction d'Études 
littéraires de bien vouloir publier ces textes et perpétuer 
ainsi le souvenir de journées mémorables. 
Guy SYLVESTRE, m.s.r.c. 
